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Nota general 
La información que incluye este documento, a fin de facilitar las negociaciones, se ha obtenido de los Anuarios Estadísticos 
de cada país, para el año 1960. 
Cuando no se logró obtener información detallada para el comercio intercentroamericano por subpartidas de la NAUCA, 
se indica con espacios en blanco. Asimismo los espacios con guión (-) indican que no se registró comercio alguno« 
Las cantidades están expresadas en kilogramos, peso bruto, y los valores en dólares cif. 
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Total"CèntJro— 
País impor- Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Total Centro- america y resto 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor amlrica del mundo , 
Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 552h02~03 
Descripción} Otroa Jnfconea y.jggparadà? n«ra l^ar v limpi-ayT n.p.o., exoento los jabones con abrasivos 
Guatemala - - 7 007 2 308 63 750 12 476 - 70 757 14 784 623 122 297 898 
El Salvador 16 066 5 786 - - - 11 450 1 750 368 136 27 884 7 672 607 485 314 329 
Honduras 11 435 3 512 73 954 22 162 - - * 05 389 .25 674 577 684 249 903 
Nicaragua 1 124 717 499 767 
Costa Rica 12 340 5 135 - • - — — — — 12 340 5 135 1 355 305 647 566 
Subt> art ida NAUCA 656-01-00 
Descripción: Bolsas v sacos para empacar, , nuevos o usados. de cualauier fibra textil con o sin impresiones 
Guatemala — 9 791 6 276 «M » mm _ 9 791 6 276 76 746 36 019 
El Salvador 277 167 192 073 - - - 27 600 12 000 - 304 767 204 073 330 867 216 362 
Honduras 5 41 3 060 2 423 - 1 182 1 836 - - 4 247 4 300 782 731 463 306 
Nicaragua 1 250 605 512 n i 
Costa Rica 68 - - « - - 236 68 1 400 661 558 643 
Píg. 2 
País impor- Guatemala 
tador Cantidad Valor 
El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA: 8hl~Ll~01 
Descripción: Medias y calcetines de seda natural, pura o mezclada 
Guatemala - — — — - -
El Salvador - - -
Honduras — - - - - -
Nicaragua 











Subpartida NAUCA 8&1-Q1-02 
Descripción: Medias y calcetines de fibras sintéticas, excepto rayón, puras o mezcladas 
Guatemala - - 5 999 36 573 - - - - 3 968 76 222 9 967 112 795 23 403 408 689 
El Salvador 888 13 257 - - - - - - - 888 13 257 30 693 492 699 
Honduras 1 6 - - - - - - - 1 6 27 808 205 413 
Nicaragua 19 308 245 096 
Costa Rica — W - — — — » - » — — 11 632 184 242 
AßQrOlrSa 
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País impor- Guatemala 
tador Cantidad 
El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 841-01-03 







1 752 9 019 16 
244 3 898 
1 755 9 035 
1 2 
289 4 318 
797 9 457 
743 24 377 
202 1 507 
030 15 764 
Subpartida NAUCA 841-01-04 
Descripción: Medias y calcetines de lana u otros pelos finos de animales« puros o mezclados 
Guatemala - - — - - - - - - - - 89 1 350 
El Salvador - - - - - - - - - - - 443 2 853 
Honduras - — - - - - - - - - - 216 1 467 
Nicaragua 17 ICOL 
Costa Rica — _ — «A» — — - • - 374 3 252 
Pâg. 4 
País impor- Guatemala 
tador Cantidad 
El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





amlrica y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 841-01-05 
Descripción: Medias y calcetines de algodón, puro o mezclado 
Guatemala 327 1 766 •m - - - - - 327 1 766 648 5 610 
El Salvador 6l6 8 237 - - - - - - 1 10 617 8 247 4 667 29 015 
Honduras - 4 33 - - - - - 4 33 6 932 28 345 
Nicaragua 2 509 15 317 
Costa Rica - • - «A* - - - - - - - — 15 343 88 801 
Subpartida NAUCA 841-01-06 
Descripción: Medias y calcetines de lino, ramio u otras fibras textiles n.e»p.. puras o mezcladas 
Guatemala — — - — _ _ _ _ _, 
El Salvador - - - - _ _ 
Honduras — - — _ — — _ _ — 
Nicaragua — — - - _ _ _ _ _ 
Costa Rica - - - _ _ _ __ « . « 
3 506 27 173 
